








の 新 教 育，ド イ ツ に お け る 改 革 教 育 学
（Reformpädagogik）(1)は，「1920年代にピーク
を迎える一連の……教育批判・教育改革の試み






で い る 事 実 は，そ の 証 左 で あ る（Keim/
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（Der Kultusminister des Landes Nordrhein-Westfalen 1988: 20を一部省略し筆者作成）
行為領域
授業 学校生活 学校と周辺地域 出会いの場としての学校
●生徒の生活状況や学 ●生徒、教師、保護者 ●勤機と興味の強化 ●動機と興味の強化
且と
習条件に関するより の社会的関係の強化 ●生活世界にある周辺地 ●生活世界にある周辺地
強い考慮 ●政治的・社会的な基 域の知党の促進 域の知党の促進
●教科プログラムと学 碇経験の場としての ●新しい刺激、学習対象、 ●新しい刺激、学習対象、
意 校外の提供物の結合 学校 提供物を含み入れること 提供物を含み入れること
図 ●協調的・社会的学習 ●判断力と決定力の育成 ●活動性と創造性の育成 ●活動性と創造性の育成
●協調的な学習形式の ●学校の教育任務の具体 ●本物の経験の媒介 ●本物の経験の媒介
改善 化
そ ●学校内のレールプラン ●学校での決定や発展計 ●人材発掘｀人材育成、 ●学校（例えば学校スポーツ
れ ●周辺地域を志向したカ 画への保護者と生徒の 健康教育の州プログラム 的出会い）の間のコンタクト
に リキュラム 関与 ●会社、研究所、社会築団 ●近隣学校としての学校
り●プロジェクト活動 ●学校内の規則や決定へ とのコンタクト ●すべての人のための社会的、●生活世界を解明するた の生徒の参加 ●自分の生活世界での出会 文化的、音楽的、余暇志向
る めのプロジェクト ●学校外の学校スポーツ い（社会的、歴史的、生 的な出会いの場
; ●教師の協調 の拡充 態学的）の調査のための ●連盟、集団、イニシアチプ●学校プログラム ●学校生活、行事、祝祭 プロジェクト の相手としての学校
ロ ●スポーップログラム の拡充 ● 「対峙」への（異）文化的、 ●スポーツ連盟の相手として
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Reformpädagogisierung of educational policy in West Germany since the 1980s:
Focusing on the Framework Concept of  Nordrhein-Westfalen 
“Gestaltung des Schullebens und Öffnung von Schule”
Rei TANAKA
The purpose of this essay is to shed light on the relativization of reform of pedagogical thought and its 
implementation which became clear as events unfolded which could be called “Reformpädagogisierung of 
educational policy” that occurred in West Germany in the 1980s. At that time, what can be taken as upstream 
with regard to an examination is the Framework Concept Published in 1988 by the State of Nordrhein-Westfalen 
“Formation of School Life and Opening Up of Schools” (Rahmenkonzept “Gestaltung des Schullebens und 
Öffnung von Schule”: GÖS). This concept, which opened schools up to life outside the school with the intention 
of forming a richer school life, inherited the attempts at reform of pedagogical thought in seeking to integrate 
school and life. This case of attempted reform is worth noting as it generated discourse that became critical of 
teaching policy reforms directed at educational policy.
The purpose of this essay is to clarify the reality of pedagogical schools and lesson reform developed as 
GÖS and highlight the criticisms made against it.
As a result, the following was clarified. First, GÖS was formulated after a confrontation between the ruling 
and opposition parties in the Legislature, and it was widely publicized through hearings and the resulting report 
meetings. Secondly, it was aimed at integrating schools and life across four areas, and in practice, it was aimed 
at cooperation between schools and communities. Third, however, GÖS’s theory and practice were criticized 
because these could lead to excessive demands being made on schools, and it offered oversimplified 
expectations for practical life learning. From the above, it became clear that GÖS based on the theory of 
integration of schools and life outside schools was causing “Reformpädagogisierung of educational policy” 
which drives contemporary educational reform.
